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Señor presidente y miembros del jurado 
 
Dando cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a la Escuela de Educación e idiomas la investigación titulada “Nivel de 
conciencia fonológica de los estudiantes de 5 años en la I.E. Pública n° 8190 Sol 
Naciente - UGEL 04-Carabayllo -  2014”, conducente a la obtención del título de 
Licenciada en Educación. 
 
La tesis se desarrolló bajo el estudio descriptivo y diseño no experimental, tiene la 
finalidad de establecer el nivel de conciencia fonológica en estudiantes de 5 años, 
está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se expone la introducción de la 
investigación que incluye los antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, la justificación, el problema de investigación y los objetivos. El  Capítulo  
II:   contiene  el marco metodológico.  En el Capítulo III: se desarrolla los resultados 
de la investigación. En el Capítulo IV la Discusión de los resultados, el capítulo V las 
conclusiones a las que arriba la presente investigación. El capítulo VI contiene las 
recomendaciones, el capítulo VII presenta las referencias bibliográficas y finalmente 
el Capítulo VIII corresponde a los anexos que contiene la matriz de consistencia, el 
instrumento de evaluación, la base de datos, entre otros. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente  investigación  tuvo como problema general ¿Qué nivel de desarrollo de 
conciencia fonológica presentan los estudiantes de 5 años de la I.E.PÚBLICA N° 
8190 Sol Naciente -UGEL 04 - Carabayllo-2014? 
 
Tuvo como objetivo principal Determinar el nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica que presentan los estudiantes de 5 años  de la I.E. N° 8190 Sol Naciente-
UGEL 04 -2014. 
 
La investigación  es  de naturaleza  descriptiva, el diseño fue no experimental. La 
muestra estuvo formado por 90 estudiantes de 5 años de edad.  Para la recolección 
de datos se utilizó la Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de 
Tipo  Fonológicas. 
 
La confiabilidad de consistencia interna del instrumento se realizó mediante el  KR 20 
cuyos resultados estuvieron por encima de los 0,800, lo cual se considera aceptable 
para los propósitos del presente estudio. Dentro de los hallazgos se encontró que en 
una muestra de 90 estudiantes que representan el 100%, el 56.7% los estudiantes de 
la I.E. N° 8190 se encuentran en proceso respecto al nivel de conciencia fonológica, 
el 10% de estudiantes se encuentra en inicio y el 33.3% obtuvo el nivel de logro. 
Mientras que la validez de constructo demostró que la correlación es significativa al 
nivel 0,01. 
  









The present study had the general problem What level of development of 
phonological awareness of the students of 5 Year IEPÚBLICA No. 8190 - UGELs 
Rising Sun 04 - Carabayllo -2014? 
 
Main objective was to determine the level of development of phonological 
awareness that students present 5 years of EI No. 8190 - UGELs Rising Sun 04 -
2014 . 
 
The research is descriptive in nature, the design was not experimental. The sample 
consisted of 90 students from 5 years old. For data collection aimed at assessing the 
Test of Phonological Skills metalinguistic type was used. 
 
The internal consistency reliability of the instrument, using the K - R whose results 
above 0.800 , which is considered acceptable for the purposes of this study. Among 
the findings it was found that in a sample of 90 students representing 100 %, 56.7 % 
students of IE N ° 8190 are in process regarding the level of phonological 
awareness, 10% of students in home and 33.3 % scored attainment. While construct 
validity showed that the correlation is significant at the 0.01 level. 
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